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343
( I . Beilage.)
V e r z e i c h n i ß
pergqmentener, größtentheilS auf die Grafschaft und Stadt
Eham bezüglicher
Urkunden von R3K5 bis
1. W i l h e l m der R u n t i n g e r und sein Eohn Mat-
thäus , beide Bürger von Regensbu g, quittiren dem
Rath der Stadt Cham über bezahlte 8 K Leipting
an St . Gallentag, 1365 8iß. (Merkwürdig ist das
Papier, das um diese Zeit erst erfunden worden ist.)
2. D e r R a t h der S t Cham bekennt dem R i t t e r
E h u n r a d M u r a c h e r , Richter zu Murach, 33 A
80 dl. schuldig zu sein, mit dem Versprechen, sie bis
künftige Martinis, wenn nicht ihr Landesfürst Herzog
Ruprecht d. I , oder seine Amtleut die weil an-
derSwo schaffen, zu bezahlen ^. ä. Maria Geb. l373.
3. F r i e d r i c h der Aue r von P r e n b e v g , Pfleger zu
Eham, schlichtet den Streit zwischen N u g e r , des
S m i t s Hausfrau und dem Spitalmeifter daselbst
um einen Garten. <l. ö. nach St Johann l374. (o. 8.)
4. W i l h e l m R u n t i n g c r qulttirt dcr Stadt Cham
wiederum erhaltene 8 A dl. Leipting am St. Ka-
tharein l378. (e. 8iß.i
5. Urphebebrief Chunz T h o m a n S und Hansens am
S t a i n ; sie versprechen die Gefangenschaft im Gefäng-
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niß zu Cham, in die sie ihres gnädigen Herrn des
Landgrafen Leute gebracht, weder an dem Pfalzgrafen,
noch an seinem Lande und Leuten rächen zu wollen.
Besiegelt mit des K ü r n e r s und P a u l f t o r f e r s
Insigel, vor Dionyfie 1^87. (l)uo. 8iß.)
6. F r i ed r i ch von Ce l le f to r , Bürger von Cham, ver-
kauft seinen Zehent zu N u r , ?ehen der Herrn von
Ehamerau und von Haidstein, dem Ehnnr. Frangl,
auch Bürger von Cham, um li G Amberger dl. li»t.
am Lucientag 1388 (o 8.)
?. S t e p h a n der K a h b e r g e r , Richter zu Cham,
schlichtet den Streit über eine testamentarische Verfüg-
ung des Bürgers Hans Tunftl sel , der dem Spital
und den Eondersiechen zu St Maria Magdalena
32 Eimer bayer Weins aus feinem Weingarten zu
Frenkofen vermacht hat, dessen Willen aber schlecht
vollstreckt wurde 1389 (o. 8.)
8. D i e Gebrüder S i g h a r t und K o n r a d S a h d o r -
fer von Sahdorf geben dem Bürger Ulrich d. Sarbünchl
zu Cham ihre halbe Lehenschaft auf einem Gütl in der
Reut, und freien sie ihm. ä.ä.am St. tz«cia 1W0 (e. 8.)
9. Des T r u n k e n b o l d s U l r . Fa lkens te iner , Edlen
Bürgers von Cham, Urphede cl. ä. Valentin! 1409,
darin er verspricht, daß er, nachdem ihm der Pfleger
Wilh. Zenger und die^Bürger der Stadt auf die Bitte
ehrbarer Freunde aus dem Gefängniß entlassen, drei
ganze Jahre lang weder in der Grafschaft, noch in
der Stadt Cham i n e in W i r t h S h a u S oder zu ei-
nem S a u f g e l a g gehen, und kein S p i e l welcher-
lei Art weder heimlich noch öffentlich anheben, endlich
auch kein Schwer t oder l a n g e s Messer tragen
wolle, und auch sein Fangniß an Niemand äffern
werde, (o. 8 )
10. H e i n r i c h der P u b i n g e r , B ü r g e r zu E r r a u -
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b i n g , verkauft mit Bewilligung seines Schwagers
J ö r g F a l k e n f t e i n e r , d. Z. Kästners zu
Cham, 3 Tagw. Wiesen und 3 Morgen Acker im
Werb vor dem Fleischthor der Stadt Cham um 22 K
dl. an den Bürger Iac Lederer, genannt Karg, an
St . Lorenz! 14 l t . (o. «luob. 8,ß.)
11. U l r ich S a r w i n k B. v. Ch. verkauft sein Gütl
in der Reut unterm Lamberg an das Gotteshaus zu
U. L. Frauen im Chammünster, 66. in der Fasten
1413. (o. «Wob. 8iZ.)
12. N i k l a S Greße l B. v. Ch. schwört die Urphede,
seine VangnuS an der Stadt nicht zu äffern; zumalen
ihm vergunt wurde, sein Hab und Gut in seinem
Land zu verkaufen, und ihn ziehen zu lassen, wohin
er will. Hat. nach Aller Heiligen 1415.
13. Ein Gerichtsbrief, ertheilt auf offner Schranne zu
Cham unter dem Vorsitz des Richters Frih R e g n o l t
Freitags nach hl. Dreikönig 14l6, spricht dem Klager
Ulrich Mulzner B. v. Ch. gegen den Beklagten HanS
Rainborfer, Edelburger v. d., den Zehenb am Pfahl
zu. (o 8.)
14. Urphede des edlen Jakob S a u r z a p f , der gegen
Pfalzgraf Johann feindlich gehandelt, aber wieder Lands-
huld erhalten, und deßhalb gelobt, nie mehr gegen ihn
oder sein Land und Leute zu handeln, äat. Cham Er-
tag vor Pfingsten 1419. to. 8.)
15. Urphede des Bürgers K o n r a d W a l l k a m d. I . , der
wegen Unzucht in FangnuS kam, aber daraus durch
Fürbitte los wurde, jedoch das Land meiden mußte, mi
dem Gelöbniß, dießfalls weder sich an dem Fürsten^
noch an den Bürgern v. Ch. zu rächen. Psingfttag
n. S t . Georg 1420. (o. 8. des edlen Michel R un-
t i n g e r , eine Harfe.)
Verhandlungen des hift. Vereins. Bd. XV I . 24
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16. Urphede des Bürgers Ul. Kürschners v. Ch., der) weil
er mit den Hussiten Handel und Wandel trieb, ln das
Gefängniß gelegt, und den Tod verdient hätte, aber
erbeten verspricht, dieß nicht mehr zu thun. 1424.
(e. suob. 8iß. des Rutttinger und Püdenftorfer Ritter.)
17. Thoman I ü n t a n verpfäüdet dem Bürger Künz Kell-
ner z. Ch. für schuldige 5 T dl. einen Garten zu
Chammünster und 2 Hofstatt allda. 1437. (e. 8.)
16. Urphede des NiklaS G r ä s e r , der zu Satetbogen zu-
erst gefangen, dann nach Schönsten ins Gefängniß
abgeführt, von da wieder nach Eatelbogen, endlich nach
Cham transportirt, aber weil gegen ihn Niemand zu
Recht stand, aus der FangnuS erledigt wurde und
darauf versprechen mußte, sich an Niemand deshalb zu
rächen. 1442. (o. 8>)
19. Mr. W o l f B. v. Ch verkauft seine Wiese zu der
Menstabt, St . NiklaS gegenüber, die Lehen ist der
Buchberger von Winzer, dem Andr. Sternberger zur
Alttnftadt um 6 K dl. 1448.
2V. U l r . A n g e r er B. v. Eh. verkauft an den Bürger
Konr. Pinter seinen Garten in der Allstadt tnhälb der
Brücke um 11 Schill, dl. 1449. (o. 8.)
21. I n der Fehde zwischen der edlen Frau K a t h a r i n a
v o n S c h w a n b e r g , Witkve v. K a m y e k , und
lhremFekNd I h a t t Gzed l i z v o n P ö r g l e i n (beide
böhmische Herrschaften), darein auch die Bürger von
Cham sich gemischt haben sollen, wurde Sebas t ian
P f l u g v. Rabens te in zu der Schwarzenburg,
Weger v. Cham, vom Herzog Ludwig gen Gham ge-
schickt, der feindl Action der Bürger gegen die berührte
Edelfrau auf den Grund zu sehen. Der Magistrat
hat aber seine Unschuld durch Eide bewiesen, und der
Pfleger gab ihm deßfalls elmk BMntnuSbtief auf
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dessen Bitte, baß er an solchtzr Handlung gegen die
Frau v. Schwanberg unschuldig fei. 1462. (o. 8.)
22. Richterliches Urtheil, demzufolge dem ckammrer
H e i n r i c h Huet v. Ch. das HauS und Hab und
Gut seinw Schuldners H a t t s Gab i shaup t zuge^
sprochen wurde. 1469. (o. 8.)
23. Urphede des HutrerS HanS Sey le r v. Katzbach
bei Cham, sein Vangnus nicht zu äffern. 1483. (e. 8.)
24. Die Vormünder der Wagnerschen Klnder v^  Eham
verkaufen dem Bürger Leonh. P r e u auf der He-
tz e n w a r t eine Wiese vorm Burgthor um 30 si. thein.
1539.
25. D e r R i c h t e r v . Z a n d t , H a n S K a m m e r d o t f e r ,
und 2 Bürger von Cham als Vormünder der Jung-
frau Katharina Kirftorfer, Bürgerstochter v. b., ver-
kaufen einen Holzwachs, genannt an det Geigen, an
Sebast. Alt v. Willmering, Am 40 fl. rhein. 1568.
26. Jakob Fuchs, Ritter zu Arnschwang auf Kayberg,
Pfleger zu Ebam, gibt dem Herrn J o h a n n Nieb-
ler v. d. dasZeugniß, daß er der Sohn des l u t h e r i -
schen Geist l ichen Johann Riedler in Cham sei, daß
er in Ioachimsthal von Pastor I o a n M a t h e f i u s
getauft u. s. w. 1564.
27. Ein Lehrbrief für diesen Pfarrerssohn Johann Riedler
v. Cham, ausgestellt vom Schultheiß HanS Albrecht
P o r t n e r von Regensburg. 1585.
28. Gin LeibgebingSbrief, ausgestellt vom Bürgermeister
H a d a m a r von Labar und dem Rath von Re-
gensburg, für eine Klosterfrau zu St . Clara daselbst,
NamenS M a r g a r e t h , Tochter Phil, des Preumeifters
ä. ä. 1377.
Einwärts steht die Nachricht, daß die Herren von
RgSbg. dem Bürger Messerer am Alen-Tag
24*
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1375, drei Hantpüchsen geliehen haben ze. was
zum Beweise dient, daß die Reichsstadt schon früh,
zeitig schweres Geschütz besessen hat.)
29. Zwei Leibgedingöbriefe v. I . l 3 7 1 : ») für den Bür-
ger Heinrich den Haymsacker v. R., dem die Fürft-
Abtissin E l S b e t d ie R a y n e r i n von Niedermün-
fter 2 Gärten vorm Oftenbmgthor, und b) für Lieb-
hart d. Tullbar B. v. d., dem sie einen andern Gar-
ten vorm Ostenthor lebenslänglich verlieh, (c. 8.)
30. Ein Pergament-Brief in Betreff der Schenkgerechtsame
des Hofes zu Wttting bei Cham. 1540. l<-. 8.)
31. Eine ganze Pergamenthaut mit Insiegel betr., den RechtS-
tag zwischen Bavern und Pfalz, d. i. der Stadt
Cham und der Stadt Furth wegen GrenzftreitS. 1609.
32. Ein Reversbrief Peter MerlS, Wirths zu Traitsching
bei Eham, beim Inhaber der Ho fmark Loisting weißes
Bier abzunehmen. 1607.
33. Drei Pergamenturkunden aus dem X l V . Jahrhundert,
mit Anzeige der Bürger und der Straßen, in Re-
genSburg, wo sie wohnten (für die Topographie RegenS-
burgS höchst interessant).
34. E in Schreiben des Pfalzgrafen Ioh . Friedrich an den
Magistrat von Rgsbg., die Hebamme Felicitas Krebsin
betreffend 1632.
35. Ein mit fränkischer Schrift geschriebener lateinischer
Brief der Ä b t i s s i n T u t a v o n N i e d e r m ü n s t e r
um 1000 nach E h r . Geb . , w o r i n sie bekenn t ^
daß der 8oola8tieu8 der alten Kapelle/ l.eutkar«lu8,
ihremGotteShauseseine W e i n b e r g e zu S i n z i n g
vermacht habe. (o. 8.) (Eine der ältesten Urkunden.)
36. Ein lateinischer Lehenbrief Bischofs H e i n r i c h von
B a m b e r g i n Bezug einiger von der Äbtissin R i c h i z a
Von Obermünster ertheilten Lehen, ä. l l . 1244. (R.
Zirngibl kannte sie nicht.)
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37. Der Ritter Cholo v. Schwarzeneck vernachrichttt feinM
Lehenherrn Bernhard v. Leonberg, daß Conrad von
Eizenreut und Heinrich von Hulstetten 4 Höfe in Pre-
meusel und den Zehend über einen Hof zu Biberbach
an ihn refignirt haben. 1381.
38. Ein teutscher Brief auf Pergament, zu Folge dessen
die Geb. H . und Chunr. von Waffenbrunn bei Eham
dem Kloster Schönthal ihren Zeh«nd in Tmdau als
Seelgeräth vermacht haben. 1314.
39. Iobft I eng er , Ritter vonTanftein, und seine Frau
schenken dem Kl . Schönthal eine Gült von 80 dl.
auf den Hof zu Unzzenreut (Unzenreit), damit eS
ihren Iahrtag begehe. 1423.
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(I I . Beilage)
II. Verzeichniß
mehrerer RegensburKer und anderer Chroniken,
zmd Abschriften, Gaalbücher und Akten.
1. Uebergabe der Stadt Regensburg an Herzog Albrecht
v. B. i. I . 1484, beigebunden:^1) Ein Abdruck der
zwischen der Geistlichkeit und der Stadt Regensburg
i. I . 1654 aufgerichteten und von Kayserl. Majestät
confirmirten Haupt- und Neben - Recessen mit Beilage
und 2) Kayerl. Privilegien. Pol.
2. Okronie» der freien Reichsstadt Regensburg mit vielen
beigebundenen eigenen Stadtakten verschiedenen I n -
haltes, ro l .
3. ltutiybon» Aov.^nt'lyua, von Sebastian Rorer, Buch-
händler zu Frankfurt a /M. , v. 1656. l?ol.
4. Re ichs f t i f t Niedermünster'scheS Saa lbuch v.
I . 1444. kol.
5. Versuch eines Niebermünster'schen Status und Ueber-
sicht von Einnahmen und Ausgaben :c. v. 1802. (Pol.
38 folg, wird das Geschichtliche des RelchSftifteS weit-
läusig abgehandelt.) ^ol .
6. Sondere Ausgaben des StifteS Niedermünfter von
1570-1590. köl.
7. Briefsprotokoll der Niedermünfter'schen Hofmark Schmib-
mülen von 1740—1744.
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8. Verzeichniß der Häuser, Hofstätten, Laden und Keller,
die Niedermünfter in Regensburg besaß, v. 1477—1519.
9. Akt über das Schloß und die Hofmark We ichs bei
Regensburg, welche das Sti f t Niedermünfter 1584 von
den Plitterstorfern erlauft und den 15. Januar 1601
an den Herzog von Bayern wieder verkauft hat. kol
10. Namens-Verzeichniß aller Kapitelfrauen von Nieder-?
Münster von 1453—1699 :c. r<>!.
11. Zins-Rechnung von Niedermünster von 1380—1390.
12. Itsßlstrum rb^ältuum ^kb»tio venerzzbili» vns. Uno
Ottllie ^Kbati88v lu i . mon»8teri L»tlspon^ <lo ao.
1446. kol.
13. Eine Bräu-Rechnmlg von Niedermünfter v. I . 1379.
^4. Eine Niedermünfter Getreid-Rechnung v. I . 1380. kol.
15. Drei Schreiben des Kurfürsten Carl Theobor v. B. u.
des Erzbischofs v. Salzburg an die Fürftabtissin in
Obermünfter zu Regensburg in Betreff des zu stellenden
schweren Geschützes an Feldmarfchall Prinz von Eo-
burg, ää. 1793 u. 1794. ?<>!.
16. Ordnung der Ehehaft, des Gerichts und der Probftei
Obertraubling v. 1661. kol.
17. Ein von Kurfürst Ferdinand Maria von Bayern auf
den 17. Januar 1655 nach Lands Hut ausgeschrie-
bener Kreisconvent (Origl.) mit Handschriften des Kur-
fürsten und Erzbischofes v. Salzburg und beider Wap-
pen, kol.
18. Der nach R e g e n s b u r g ausgeschriebene bayerische
Kreisconvent v. I . l693 (Origl.) mit 19 Wappen
der Gesandten . ?ol.
19. Der nach Lanbshut ausgeschriebene bayer. Kreistag
v. 1672, mit mehreren Beilagen, (kol.)
20. Mühl-Orbnung der ftrstl. Reichsftlft S t . Emmerami-
fchen Hofkanzlck v. 1759.
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21 . Original-Grundriß von dem Wasserwerk des ReichS-
stifts St . Emmeram von Dechbetten bis in die Stadt
Regensburg v. l 7 l 3 .
22. Soldaten-Verpfiegungs-Regulativ u. Kriegs-RechnungS-
Ablage des Reichsstift St . Emmeramischen«Contingents
von einem Corpora! und 16 Gemeinen nach Ungarn
v. 1697. ?<>>.
23. Abschrift eines vor 1492 in Druck erschienenen Spott-
gedichtes auf H e r z o g s A l b recht Vermählung mit
K. Friedrichs Tochter Kunigunda. (S . GemeiNerS
Rgsbg. Chronik l l l . Bd. Seite 685, 695, 757 ff.)
24. Zwei Urkunden-Abschriften in Bezug auf dm Markt
Pförring v. 1407 und 1417. ?ol.
25.*Copie eines Briefes Herzogs Ludwig v. B. in Be-
treff der Veste Geyersberg oberhalb Stadtamhof und
der Veste Hosting bei Regensburg v. 1259. (^ol.)
26. Beschreibung der Burgruine und Pfarre Tannstein,
Landger. Neuburg v. W. kol.
27. Beschreibung der Schloßruine Hiltpoltstein vom k.
Landrichter Förg v. d. 1832. r o l .
26. Rechnung über das Kirchenamt zu Amberg v. I . t656.
29. Pröbemufter von Papier und dessen Waffermark von
1380 bis 1569. (kol.)
30. 8vrio« paroebioruln. in Hohenschambach v. 1677 bis
1823. ro l .
31. DeS Kästners von Nieder-Münster ungewaschenes Maul
gegen den Grafen Fr. Ignaz von Leiblsing auf Rhein
um 1748. ro l .
32. EhehaftSstrafprotokoll von Obertraubling v. 1647 bis
1741 und das Ehehafts-Korn des Gemeinbaders von da.
33. Prozeß zwischen St . Emmeram und der Gemeinde
SchwabelweiS in Betreff der Gerechtigkeit bei ihren
Gütern v. 1489 bis 1772. l?ol.
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34 Akt in Betreff eines zum Stift Obermünfter gehörigen
Hofes und Hauses in der Scheffnergasse und einer
Behausung neben dem Stauferhof von 1556 und
1609. kol.
35. Drei Ehehafts - Ordnungen von Tegernheim, einer
Obermünfterischen Probstei, v. 1544, 1553 und 1567.
36. Drei Register, die Austheilung der sogenannten großen
Spend am Tage Petri und Pauli zu Ehren der Her-
zogin Judith, Slifterin von Niedermünster, v. 1575
bis 1588. ?ol.
37. Acta, den lehenbaren halben Hof zu Osten im Bur-
gerwinkl mit Zugehör von 1530 bis 1791, und Wap-
pen.
38. Buch, mit den vom Landgerichte Pfätter v. 1745 bis
1790 ausgefertigten und hierorts vorgewiesenen Paten-
ten, r o l .
39. Porträts mehrerer Herzoge von Bayern nebst Tert. 4.
40. Verzeichnis wie die Äbtissin Katharina ron Nieber-
Münfter ihre Offiziere und Beamte jährlich besoldet,
1606. 4.
41. Copien altteutscher Denkmäler lc.
42. Patent des Kurfürsten Carl Theodor v. B. v. I .
1793, die Landesgebresten betreffend.
43. Versuck einer Genealogie des ausgestorbenen gräflich
H a t S 'schen Hauses in Bayern.
44. Sechs vom Stift Obermünster an Theologen ausge-
stellte H tu l i Uou»5o v. 1609 bis 1697. kol.
45. Lehensbeschreibung auS dem St i f t Niedermünster um
1601. kol.
46. EhehaftSbüchel der ehemaligen St . Emmeramischen
Probftei L a u t e r dach v. 1570 nebft einem Spruch-
brlefv. 1509.
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47. Sechs Verordnungen und VerhaltungS-Vorschriften der
Stadt RegenSburg wegen der 1679 graßirenden Pest.
48. Ordnungen der Papiermühle RegenSburg v. 1617 3c.
mit mehreren gedruckten k. k. Mandaten. ?ol.
49. Urgicht der Hingerichteten Kinbsmörderin Margaret
Pühler v. 1723, mit 4 Zeichnungen, r o l .
50. Desgleichen des Hingerichteten Kirchenräubers Thomas
Staidl v. 1720, mit 4 Zeichnungen, ^ o l .
51. Stift-und Saalbuch beider in der jungen Pfalz liegen-
den Herrschaften Hackenberg und W u l l e r S d o r f
v. 1596. ro l .
52. Akt, die Herrschaften WulkerSdorf, Hackenberg und
und Hautzendorf betreffend.
53. Bischof Albrecht Sigmund von Regensburg, geb. Her-
zog von Bayern, erneuert und konsirmirt dem Markte
H o h e n b u r g a / N . alle Marktftejhchen 1668. l o l .
54. Saalbuch der Herrfchaft Siegenstein von 1607.
55. Contrafattur eines römischen Grabes, wie man eS in
Straßburg 1603 Entdeckte.
Hß. Wie die porteftantische Pfarrgemeinde von MgenSburg
schnell zu einer herrlichen Orgel in l>er Hf^lenpfarre
gelangte 1730.
57. Befchl an die weltliche RegMUNg deS HochstiftS, zur
Wiedererbauung deB zu Pfätter a,bgebranMen Pfarr-
GotteShauseS beizusteuern. 1728. 8.
58. l)»lVn6»rium ^nniver»»riorum ot NIi»8»rum Oonvvn-
tus Latispon. l)rä. Lrom. 8. ^ugu«tini 8Mßull»
»ums ^vrsolvenäorum eon8oriptum. 1663. 8. (Hdsch.)
59. Was für Feierlichkelten bei der Grundsteinlegung Wal-
hallas in Regensburg den 18. Oktober 1830 stattfan-
den.
60. E. Th. Gemelners fümmtl. Regeften, re8p. Urkunden,
Abschriften und geschichtliche Stellen, die er zur Ver-
fassung seiner RegenSburger Geschichte gesammelt hatte.
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kol. (Enthaltend St . Jakob (Schotten), Ob^r-, M i t -
tel- und Niedermünster und Iesuitenklofter. Ein Collsx
MeäormünPtOrvnsi« von Rpman Zirngibl liegt bei.)
6 1 . Copie eines Schreibens an Sr. Hochw. Ercellenz den
Hrn . Landcommenthur von Eyb, des Notarii Paricy
zu Regensburg Gesuch wegen der Communication der
historischen Nachrichten aus dem Archiv von E t . Gilg
betreffend. 1752.
62. Akt über das Schloß und die Hofmark Bärbing:
D AmtS-Rechnung der Pfleg Bärbing 1612. Pol.
2) Gränz-Beschreibung derselben. 3) Verzeichniß der
bei dem Schloß vorhandenen Geschütze, Harnische,
Spieße, Turnierstangen :c. 1611. 4) Kaiserliche Win-
terquartier<Verpfiegungs-Ordnung v. 1641.
63. ZinS-Regifter deS Baarfüßer-KlosterS zu Regensburg
v. 1592. 4.
64. Winke Wer den Zweck und das Alter der der ehemaligen
Stiftskirche zu Obermünster nordöstlich angebauten
Kapelle von I . B. Schuegraf. Pol.
65. BeftallungSbrief für den Bifchöfi. Pfleger v. Siegen-
ftein. 1667.
66. E. TH. Gemewers Bemerkungen über eine alte Um-
geldamts-Rechnung v. 1394.
67. Der fünfte bayerische Kreisabfchied auf den nächst er-
gangenen AugSburg'schen Reichsabschied zuRegenS-
burg. 1557. (Original mit den Wappen der Abgeord-
neten.)
68. Baupläne des DamenftifteS Obermünfter v. F787.
69. Chronik von der Wallfahrtskirche Riederlayernborf nebst
einer Niedermünsterischm Rechnung über die P r M e i
Mrnhqxf Wd M u n W g n . M 0 .
70. E i n E O N v o l u t : t ) Hayftrliche Ordnung, wie es
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auf dem kaisnl. kur- und fürstlichen Convent zu Re-
gensburg gehalten werden soll. 1622. 2) Desgl. auf's
Jahr 1613. 3) Abschied der K. Majestäten und ge-
meinen Stände auf dem Reichstage 1570. 4) Kaiser!.
Hofratifications - Decret :c. die Feier der Ostern und
und andern Feste betr. 1776. — 5) Tabelle, welche
Ordnung gewisse Handwerker im Lohne halten sollen.
1712. — 6) Die Gelbsorten betr. 1707. 7) Haßard-
spiele betr. 1764. - 8) Unflath und Odelhüllich betr.
1788. — 9) Victualien. 1730. — 10) Handwerks-
bräuche betr. 1733. — 11) Straßenbettel. 1788.
71 . Akt, einen bei Pirkwang von einem Mädchen gefundenen
Goldschatz betreffend.
72. Ein Convolut: 1) Die Geschichte des Hingerichteten
Ioh . Löffel von Regensburg. <723. 2) DeS berühm-
ten Silberdrechslers Täuber Luftpumpe. 1727.
73. Noßistra blaäorum Monaste«! 8. Lwwvrawz 1430/31
und 1440 ff.
74. — 79 Nvßistra omnium reäältuum et provenluum
8. Lwmerami 1519, 1538, 1540, 1573, 1589 und
1590.
60. I . G. GölglS steinerne Brücke, Prennbrun, und
Poetenschule.
81. Doktor- und Apotheker-Ordnungen und Taren mit:
Oräo Vi8psn»»tttry vootoruw üatisbon. 1548.
82. Wacht-, Kriegs- und Feuer-, Bau- und Wqchtgerichts-
Ordnung der Stadt RegenSburg. 1582 — 1595.
83. 4ctH, den Gilgenplatz bei dem teutschen HauS betreffend,
mit einem Urkundtn-Coder.
84. ^et», Teutsch-Orden, »lvo Ehurkölln, als Hoch- und
Teutschmeifter, peto. ^uneiHtionz» novi operi», den
neuen Anbau a m B a l l h a u S betreffend.
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65. ^ot», den Gllgenplah bei den D o m i n i k a n e r n ,
mit einem Urkunden-Coder dieses Klosters.
86. Het», die Einreißung und Iersprengung eines Joches
an der steinernen Brücke.
87. 4ot», die steinerne Brücke, den dortiger Zwinger und
die Futtermauer betreffend, bann acta luäieinlia, den
neu aufgerichteten Fletschladen an der Regensburgischen
Futtermauer zu Stadtamhof-betreffend.
88. ^ o t » , allerlei kurbayer. Lravamln» und Beschwerun-
gen v. I . 1634, 35 u. 36 betreffend, (in Pergament
gebunden).
89. I'om. I . Hetorum, die von Kurbayern vermeinte ein-
gewandte Oontraäiotion und begehrte ^288»«»» deS
Regensburger AccorbS und was deßwegen am kaiserli-
chen Hof gehandelt worden, l634—l635.
90. I'om. l l . v l635—l637.
(Enthalt die Geschichte der zweimaligen Belagerung
und Eroberung RegensburgS durch die Schweden und
die kaiserl. Armee.)
91. ^eta Original!», das Dominikaner oder Prediger-Clofter
betreffend.
92. KriegSacta von 163l—1633, sämmtliche Verhandlun-
gen und Atta während des schwedischen Krieges in
Regensburg, mit mehreren eigenen gebundenen ActiS
und Plänen
93. Kriegsacta von 1709.
94. Kriegsacta von 1714 u 1715.
95. ^et», KriegStroublen betreffend, von 1742.
96. ^e ta , das Zeugamt und die Artillerie betreffend, in-
gleichen die Basteyen.
97. G G . Plit to, sonst Wi ld, Sammlung verschiedener
Nachrichten, Utsprmlg, Erbauung und AnwachS der
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Stadt Regensburg, auch deren Namen betreffend, mit
X X V I . T a f e l n und Hanbzeichnungen von r ö m i -
schen A n t i k e n .
98. RegenSburgS Chronik mit einer Beschreibung des
30jährigen Krieges, nebst Katalog aller städtischen Be-
amten, kol.
99. Lebensbeschreibungen aller H H . Räthe und Consulen-
ten der freien Reichsstadt RegenSburg von 1542—1707,
von I . G. Gölgel, BauamtS-Direktor, mit 12 Por -
t r ä t s . r« i .
100. Illrioi Oertonig (eines CarthäuserS von Prül) vom-
penäium llistorioum äo inol^ta urbo Natiskon», mit
einer Präfatio von dem Carthäuser Franz Grünewald.
kol.
101. ^o ta , den von Pfalzneuburg der Reichsstadt Regens-
burg 1575 angebotenen Kauf des FrauenklofterS Pet-
tendorf betreffend.
102. S e l b s t - B i o g r a p h i e deS gelehrten Maltheser Com-
thurs J o h a n n M y r i t i u S , eines gebornen
chen, von S t . Leonhard i n RegenSburg ,
ftorben den 22. August 1604, in lateinischer Sprache
mit den dazu gehörigen Alten von St. Leonhard.
103. Rechnung über das Lazareth w dem Pestjahre 1713.
104. vr . Ioh. Rechlingers von Augsburg, Rattzs-Consulen-
ten der Stadt Regensburg, Verzeichnis etliches Pro-
zesse und Rathschlüge in Sachen des Kümmerers und
RathS von Regensburg wegen der J u d e n , der
neuen Kape l l e (die Zerstörung der Synagoge und
NuSjagung der Juden 1519) und deS StadtkämmererS
Lißkirchner u. a. Sachen. 1527.
24 Pergamentbriefe und Urkunden, als:
105. Quittung des Söldners Schutz von Weißenburg an
die Äbtissin Kunigund von Obermünfter. 1453
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106. Quittung Erhard AunkoftrS, UmgeldnerS von Mgetts-
burg, an den Magistrat. 1437.
107. Stiftsbriefe der Pfarr Aliegloffsheim und der S c h M t
kapelle wegen des großen Zehents an den Domherrn
G r ä M M Neustetter zu Bamberg. 1597.
109. Die Erbschaftssache des StiftswchantS I . Bapt. Pühl-
meyer zu St . Johann von 1712.
109. HydropS :c.
110. Die Belagerung Bubä (Pefth).
111. Copie eines Briefe« von St . Mang. 1310.
112. Quittung Thom. SteinftorferS, Bürgers von Amberg,
an Baron v. Eid, oberpfälz. Vizdom, über 300 fl.
1603.
113. Supplik des Marktes Staus an den Kaiser, um 17l0.
(Damals war Bayern in den Händen der stegreichen
Oesterreicher).
114. Quittung über 3 K dt., die das Domkapitel an das
teutsche Haus bezahlt 1421, mit Siegel.
115. Patent K. Ferdinands mit Unterschrift und Wappen
(die Räuberei in Teutschla nd betreffend). 1559.
116. HeurathSabrede zwischen Lucas von LamprechtShausen
und Kath., Ruelassing von Regnsbg. 1519.
117. Die Stadt Regensburg hat der Bürgerin Barbara
Wild von Amberg ihre Schuld per 13 fl. bezahlt.
118. Revers des Kalthäuser Priors in Betreff des Zehends
von Loch und Undorf, von l715.
119. Hausbrief re»p. Kaufbrief um ein HauS :c. in der
I a n d i n s t r a z z e , das Ch. der Movhe, Bürger von
RegenSburg, an Gumprecht an der Hayd verkaufte. 1314.
120. Reverse von Seelfrauen von S t . Gilg. 1390, 1413
und 1415.
12 l . LeibrechtSbrief des teutschen HauseS zu St . Gilg.
1409.
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122. Lehenbrtef über die 2 Thl. ZehenbS zu Fragershofen.
1539.
123 Gerichtsbrief in Betreff einer Hofstatt m RegenSburg.
1361.
124. Revers über eine Behausung zur Oommenä» St.
Gilg. l463.
125. Geburtsbrief deS Hrn. Ioh . Lötsch, Pfleger zu Affe-
ting. l615.
126. Ein plattteutscher Kaufmannsbrief an einen Kaufmann
in RegenSburg von 1655.
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( l l l . Beilage.)
Dritte Fortsetzung
de«
Buch e r - K a t a l o g es
der
Vereins-Bibliothek.
Nro.
2017. Adreß-Buch von Regensburg und Stadtamhof für
1652. RegenSburg, 1852. 8.
2016. Nue r , N l o i S , k. k. österreichischer Rath und
Direktor der k. k. Hof- und StaatSdruckeret. Die
Entdeckung des Natur-SelbftdruckeS oder die Erfindung,
von ganzen Herbarien, Stoffen, Spitzen, Stickereien u.
überhaupt allen Originalien und Copien :c, durch
das. Original selbst Druckformen herzustellen. Wien,
1854. 4. (Geschenk des Hr« . Verfassers.)
2019. A v e n t i n , J o h a n n . Bayrischer olzronioon: im
Latein nun verfertigt: vnd in Eyben Puecher getailt
ein kurher Auszug. Nürnberg, 1522. 4. (M i t
dem bayer. Wappen und der Jahreszahl 1522.)
2020. B H u m l e r , S . Rede am Grabe des Herrn Nr.
Nles. Karl Herrich/ prattischm ArzteS in RegenSburg,
gehalten am 4. Januar 1854. RegenSburg. 8.
Verhaudl. des htft. Vereins. Vd. XVI. 25
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2021. B e r g er, Theodor M r . Synchronistische Univer-
sal-Historie der vornehmsten Europäischen Reiche und
Staaten von K. Karl des Gr. Zeiten bis auf daS
Jahr 1729, mit 12 Tabellen. Leipzig, 1729. Fol.
2022. Be r m a n n , M o r i t z . OefterreichischeS biographisches
Lericon. Genaue Lebensbeschreibungen berühmter und
denkwürdiger Personen jedes Standes in der österreichi-
schen Monarchie von der frühesten Zeit bis auf unsere
Tage, l . , I I . , l l l . Heft v. A. — Babenberger. Wien,
1851—1852. 8. (Geschenk deS Hrn. Verfassers.)
2023. B ö h a i m b , C a r l Augus t , Pfarrer in Hütting.
Magdalena, Herzogin v. B., Pfalzgräsin bei Rhein, tt.
Augsburg, 1851. 6. (Geschenk des Hrn. Verfassers.)
2024. B ö h a i m b , C. Aug . , Pfarrer in Hütting. Maria
Theodore, Herzogin v. B. , Landgräfin zu Hessen-
Rheinfels, Karmelitin zu Neuburg. Abgedruckt in den
wöchentlichen Beilagen zur Sion Nr. 5, den 4 Fe-
bruar 1852. (Geschenk des Hrn. Verfasser«.)
2025. B r e n n e r - S c h ä f f e r , W i l h . , v r . Schematis-
mus der promovirten Aerzte im Regierungs - Bezirke
Oberpfalz u. v. RegenSburg. Nürnberg, 1852. 4-
(Geschenk deS Hrn. Verfassers.)
2026. B renne r -Schä f fe r , W i l h . , vr . Geschichte der
Stadt Weiden im Regierungs - Bezirk der Oberpfalz
und von Regensburg RegenSburg, 8. (Geschenk
des Hrn. Verfassers.)
2027. B r u c k b r ä u , F r i ed r . W i l h . Neuestes Taschen-
buch von München und den Umgebungen. (Mi t 14
Ansichten und 1 Plane.) München, ä828 8. (Ge-
schenk von Hrn. Baron v. Bohnen.)
2028. B u r c h d o r f , v. Wegweiser durch die Kreishauptftadt
Regensburg und den Regierungs-Bezirk der Oberpfalz,
aus historischen Quellen, mit einer Karte und mit
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Stahlstichen. Regensburg, 1852. 8. (Geschenk des
hohen Regierungs-Präsidiums.)
2029. B u r g er, Dekan in München, u. H e r m a n n , K.
F r i ed r . H e i n r . , Dekan in Regensburg. Ausseg-
nmlgS - Worte, gesprochen den 15. März 1853 und
EinsegnungS-Worte an der Gruft des Hm Gottlieb
Freiherrn von Thon-Dittmer, t. b. Staatsraths :c.,
am 17. März 1853 Regensburg. 8. (Geschenk
des Herrn v. Zerzog.)
2030. E a p p e , H. PH. Die Münzen der Herzoge von
Bayern, der Burggrafen von Regensburg und der
Bischöfe von Augsburg aus dem X . und X l . Iah-
hundert. Dresden, 1850. 8.
203t. l? a r r » r » kranoesoo Dr., virsetorb äbl Musoo ä'anti-
okita <ii 8z,»Iato o <loKli 8eavi cli 8»!on» 3c. I'o^o.
ßrapkl» e 8e»vl 6, 8»Ion» mit Prospekten und to-
pographischen Mappen :c. Trieft, 1850. 8. (Ge-
schenk des Hrn. Verfassers.)
2032. C h r i s t o p h , I o h . , Abt von Monsee. Lebensbe-
schreibung des heil. Wolfgang, BischofeS von Regens-
burg. Titel , Druckort und Jahr mangelt; letzteres
nach der Vorrede 1599. 8. (2 Theile in Einen
gebunden)
2033. Churs i l chen, M ichae l . Stunden-Ieiger über die
Entfernung aller oberpfälzischen Ortschaften vom Sitze
der betreffenden k. Landgerichte, sowie der k. Gerichts-
höfe zu Amberg und Regensburg. Sulzbach, 1852.
2034. Coe le f t i n , Abt von Sct. Emmeram. lUausolHvuuz
8ot. Lmmerami. (Ohne Titel und Druckort und
Jahr.) 4.
2035. C o n h e n , v r . M . Th. Geschichte Bayerns. Zum
Gebrauche der akademischen Porlesungen und zum
Selbststudium. ,. M 1853. 8«
25*
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2036. C u n o , M a u ritz. Der gar zu gemein werdende
Alte und Neue Betrug unter denen Reichsthalern.
M i t Fleiß entdecket und vor Augen gestellet. Ham-
burg, 1702. 8. (Geschenk von Hrn. Posamtirer
Fürnrohr»)
2037. t l us tos v o m l n i o u » . 6snsaloßi» 8orbn',88imftr.
Loiariav Dueum «t < u^orunä»m 6snvin»o !Ls6ßio»
a Wollß. L.UiHno, H.ußu«to »sri insoisae. Augs-
burg, 1605. 4.
2038. Da isenber ger, I . M . Geographisches Handlericon
vom ganzen dermaligen Königreiche Bayern, oder al-
phabetische Darstellung aller in Bayern befindlichen
Städte )c. 3. Auflage. Regensburg, 1851. 8.
2039. D e u t i n g e r , v. M a r t . Dr. Die älteren Matrikeln
des BiSthumS Freysing. ( I I I . Band.) München,
1850. 6. (Geschenk de« Hrn Verfassers.)
2040. D e u t i n g e r , v. M a r t . Dr. Beiträge zur geschicht-
lichen Topographie und Statistik deS ErzbisthumS
München und Freising 2. Bandes 1, 2 u. 3. Heft.
München, 1851. 8. (Geschenk des Hrn. Verfassers.)
2041. D e u t i n g e r , v. M a r t . Dr. Schematismus der
Geistlichkeit des Erzbisthumes München und Freifing
für das Iatzr 1851. München 1851. 8. (Geschenk
deS Hrn. Verfassers,)
2042. D iepenbrock , Me l ch io r . Die Zeichen der Zeit.
Predigt am Sylvester-Abend 1840. Regensburg. 8.
(Geschenk deS Hrn. Barons von Bohnen.)
2043. D ö d e r l e i n , Nlr. I o h . Nler . äntiymtatsg 6en-
tiMmi 1>lor<iß2^en8l3 b. i. Bericht von dem Hay-
denthum der alten Nordgaittr :c. Regenstmrg, 1734. 4.
2044. E h r e n t r a u t , H. G. Friesisches Archiv. Eine
Zeitschrift für ^riefifche Geschichte llnd Sprache. Bi t -
träge zur Geschichte der Wiesen und ihrer Sprache,
auch dM Mkfschaftm Oldenburg und^  HelMenhorft.
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P Oldenburg, Schulze. 1649 And 54.
8. lGefchmk des <Hrn. Verfassers.)
AH5. G i s e n m a n n , Jos. An t . Kriegsgeschichte der
Bayern von dm ältesten bis auf die gegenwärtigen
Zeiten, ( I . und I I . Theil.) München, 1813. 8.
2046. E i s e n m a n n , I o s. Ant . Folgen, die ^aus den
Nuhtheilungen der bayer. Herzoge, von Otto dem Er-
lauchten bis zur Einführung des Rechtes der Erstge-
burt in Bayern entstanden. München, 1816. 8.
2047. Feier des fünf und zwanzigjährigen Regierungs-Iubi-
läums Seiner Majestät Marimilian Joseph I., König«
von Bayern, in allerhöchst desselben Residenzstadt
München. (Den 16. Februar 1824.) (Mit vielen Ab-
bildungen und andern Beilagen.) München. Fol.
1824.
2048. F i n k , D i o n y s . Geschichte der Wallfahrtskirche
zum hl. Brunn in der Pfarr Hohenthan. Landshut,
1838.8. (Geschenk des f. Domainen-RathS und Vor-
standes I . Mayer.) ,
2049. F r e y b e r g , v Frhr . M . Sammlung historischer
Schriften und Urkunden, l . l l . I I I . IV. ( 1 . 2. 3.
Heft.) Stuttgart und Tübingen. 1827—1835. 8.
2050. Fürst, der christliche, oder väterliche Ermahnungen deS
Ghurfürstm Marimil ian an den
Churprinz Ferdinand-Maria, in 4 Sprachen, mit ei-
nem Titeltupfer. RegenSburg, 1730. 4.
2051. G a i s b e r g e r , I p f e p h . ttvil»b» und die damit
in nächster Verbindung stehenden römischen Nlterthümer.
M i t 4 Abbildungen. Wien, 1852. Fol. (Geschenk
deS Hrn. Verfassers.)
2052. Ga iSbe rge r , Joseph. Römische Inschriften im
Lande ob der EnS. Linz, 1Z53. 8. (Geschenk des
Hrn. Verfassers.)
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2053. O » r r u o o i , I t » p l l « o l . Monumsnta Itbipuklloav Iilgu
rum ttasdianorum in Lasklani ruinis »ut loeis vi
oim» ropertu oum äl8yui8itioniku8 in
lUariniani» vt NlorlniHnis »puä
»pltköker. 1846. Fol. (Geschenk von Hrn. Seba-
stian Liebl in Rom.)
2054. Gers tne r , I . Geschichte der Stadt Ingolftadt in
Oberbayern. München, 1852. 8.
3055. G r ä ß e , I . G. T h . Dr. Handbuch der alten Nu-
mismatik, von den ältesten Zeiten bis zur Zerstörung
des römischen Reichs, nach den besten Quellen bear-
beitet und mit vielen Abbildungen versehen. Leipzig,
1852. 8.
2056. G r e g e r , J o h a n n e s , Stadtgerichts-Rath. Nach-
richten über Christoph von Gluck bei der Enthüllung
seines Monuments in München. Allen Freunden der
Musik gewidmet. München, 1848. 8. (Geschenk
des Hrn. Verfassers.)
2057. G r i e s h a b e r , Fr. K a r l . Oberrheinische Chronik,
älteste bis jeht bekannte in beutscher Prosa. Raftatt,
1850. 8.
2058. <3r i t i 0»v. I^uißi. llrevi t)onn> <li un Nlonumento
1838. Fol. (Geschenk von Hrw
Sebastian Liedl in Rom.)
2059. G r i m m , I . F L. Ueber^die Wahl des künftigen
Berufs. RegenSburg, 1805. 4.
2060. G r u b e r , B. RegenSburg und seine Umgebungen,
geschildert und in Abbildungen erläutert. Erstes Heft
mit 5 artistischen Beilagen. Regensburg. Joseph
Manz. 1844. Fol.
2061. H a r t a r d , D a m i a n , v. u. zu Hattstein :c. Die
Hoheit des teutschen Reichs-AdelS ;c. l . l l . l l l .
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I'om. und großes Special Register darüber. Bamberg,
4751 Fol.
2062. H e f n e r , Jos. v. Dr. Verzeichniß der in der Samm-
lung des k. Antiquariums befindlichen AlterthnmS-
Gegenftänbe. München. 8.
2063. H e f n e r , v r v. Das römische Bayern in seinen
Schrift- u. Bildmalen. (M i t 8 Tafeln Abbildungen.)
München, 1852. 8.
2064. H e f f n e r , C. und R e u ß , k. Professor. Lorenz
FrieS, der Geschichtschreiber Oftfrankens. Eine l i -
terargefchichtliche Druckschrift bei Gelegenheit der Er-
richtung einer Gedächtnißtafel an dem vormaligen
Wohnhause deS gefeierten Chronisten. Würzburg,
1853. 8. (Geschenk des Hrn. VerfasserS.1
2065. He ide r , v r . Gust. Ueber Thier-Symbolik und
das Symbol des Löwen in der christlichen Kunst.
Eine archäologische Abhandlung. Wien, 1840. 8.
(Geschenk des H r n . Verfassers.)
2066. H e i d e r , v r . Guf t . pbysioloßus. Nach einer
Handschrift des V I . Jahrhunderts, zum erstenmal
herausgegeben und erläutert mit fünf Tafeln Abbil-
dungen. W im, 1851. 8. (Geschenk des Hrn. Ver-
fassers.)
2067. H e r r m a n n , J B . W . , Dr. und Hofrath. Ka-
lender auf das Jahr 1842. München, 1841. 4.
(Geschenk des Herrn VaronS von Bohnen.)
2068. H b f l e r , E. Bayern, sein Recht und seine Ge-
schichte. Regensburg, 1850. 8 .
2069 H o f r i c h t e r , I . L, Genealogische Tafeln der vor»
züglichften europäischen Regenten-Häuser und ihrer
Nebenlinien, älterer und neuerer Zeiten, nebst einem
Anhange in fünf Blättern: Geographie der Geschichte
als Anleitung zu größer« Ausführungen für Liebha-
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der dieser Wissenschaft. Gratz, 1847. 4. (Litho-
graphie.)
2070. H o f r i c h t e r , I . C. H. Luttenbrrg, feine Umge-
bungen, Bewohner und Geschichte. Gratz' 1650. 8.
cGeschenk des Hern. Verfassers.)
2071. H o h e n t h a l , K a r l An t . F r iedr . F re ih . von,
Das Mcht des Starkem nach seinem Ungrund M
die Freiheit und Unabhängigkeit der Völker. Regens,
bürg. 1789. 4.
2072. H o r m a y e r , F rhr . v. und Mednyansky. Ta«
schenbuch für dle vaterländische Geschichte. V I ! V I I I
IX. und X. Jahrgang; X I . I . Jahrgang der ge-
sammten, X X I I I . der neuen, I I I . der neuesten Folge.
Wien, 1826—1829, 1854-1855. 8.
2073. Iahres<Bericht über das k Lyceum, Gymnasium und
die lateinische Schule zu Freising im Studienjahr
1848/49. M i t einem Programm von Heinrich
G o t t h a r d , k, Gymnasialprofessor. Freising, 1649. 4.
(Geschenk des Vorstandes Domainen-Rath Mayer)
2074. K ä l t e n d r unne r , C. A. Oesterreichischer Vqfks-
und Wirthschafts.Kalender für das Gemeinjahr 1853.
2. Jahrgang mit mehreren Illuftratlonen, Wien. 8.
(Geschenk des l. k. Ministerial-Revidentcn Schimmer
von Wien.)
2075. Ke rnd t , C. H. Th . Dr. pl»il. u. B r u n S , He in r .
W i l h e l m Allgemeine Zeimng für die deutschen
Land- und Forftwirthe. 32, Jahrgang 1854, 8. Heft.
Leipzig 1855. 4 (Geschenk von Hrn. Mar F t M
v. Speck'Stemburg.)
2076. ^ K e y n , I o h. Andr . , Rettor. Ueber die Lesefucht
der Jugend, nebst einigen Vorschlägen, wie Eltern
und Lehrer dieselbe zu mäßigen «nd zu leite« trachten
f M n . RegenSbnrg, 1803 " 4 . '
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2077. Koch -S te rn fe l d , ^ v . I . E. Salzburg, die Stadt
und ihre Umgegend unter ben Römern. München,
1815. 8'
2078. K o c h - S t e r n f e l d , v. I . E. Beleuchtung der Sar-
topschen Chronik, in Beziehung auf die Geographie
und die Geschichte der Tauern im Allgemeinen und
des Gasteiner Thales insbesondere. Zweiter Anhang
zum Taschenbuch: Die Tauern u. s. w. München,
1821. kl. 8.
2079. Koch - S t e r n f e l d v. I . G. Beiträge zur teutschen
Länder-, Völker-, Si t ten-und Staaten-Kunde. (2
Kheile.) Passau, 1825. München, 1826.
2080. K o c h - S t e r n f e l d , v. I . E. Ueber den Stand-
punkt der StaatSkunbe als Bürgschaft der Landes-
Ordnung und Freiheit. München, 1827. 8.
2081. K o c h - S t e r n f e l d , v. I . E. Bemerkungen über
den Kampf des GrundeigenthumS gegen die Grund-
herrlichkeit :c. München/ W33. 8.
2082. K o c h - S t e r n f e l d , v. J G . DaS Präsidial-Prin-
zip; die Grundlage und Rettung der Rural-Staqten
und insbesondere des christlich - germanischen Staaten-
Systemes! "München, 1833. 8 . '
2083. K o c h - S t e r n f e l d , v. I . E. Das geographische
Element im Welthandel, mit besonderer Rücksicht auf
die Aonau. Hünchen, 1843. 8.
2084. st o c h - S t e r n f e l d , v. I . R. Ueber das wahre
Zeitalter des Hl. Rupert, des Apostels der Bajoarier
^lnd Gründer des Erzstiftes von Salzburg 1849. Fol,
(Nr. 2077—2084. Geschenke des Hrn. Verfassers.)
2085. Predigt über den gegenwärtigen Zustand der christlichen
Kirche; nebst Anem Altar-Gebet deS Herrn Pfarrers
Lo renz bei der Eröffnung der ersten Spezial-Eynode
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zu Regensburg am 2. September 1829. Regensburg.
(Geschenk des Hm. BaronS von Bohnen.)
2086. Kriegstage der Bayern. Ein kriegsgeschichtlicher Na-
tional-Kalender. München, 1825. 8.
2087. L a n d a u , G. Nr. Beschreibung des Gaues Wetter-
eiba. Kassel, 1855 8.
2088. Leop rech t i ng , K ü r l F r h r . v. Stammbuch von
Possenhofen, der Insel Wörth und GaratShausen am
Würmsee. München, 1854. 8. (Geschenk des Hrn.
Verfassers.)
2089. L e p s i ü S , E. P. Geschichte der Bischöfe deSHoch-
stiftes Naumburg vor der Reformation. Ein Bei-
trag zur Geschichte des Osterlandes, nach Quellen be-
arbeitet, mit einem Urkunden-Buche und Zeichnungen.
Naumburg, 1846. 8. (Geschenk von" Hrn. Dr.
Melly in Wien.)
2090. L e w a l d , August. Atlas. Monatschrift zur Zeit-
geschichte und Völkerkunde. (2 Bände.) Stuttgart
1840. 8. (Geschenk des Hrn. Barons Alfred von
Bohnen.)
2091. L i n d n e r , Jos. Adelmar . Chronik des Markte«
und Amtes Floß, nach authentischen Quellen. Sulz-
bach, 1850. 8.
2092. L o r i v. Sammlung des bayer.MünzrechleS (3 Theile.)
Fol.
2093. M a g e n a u , R u d / F r i e d r . H e i n r , Mr. — Mr.
Christian Friedrich Wittich, Pfarrer zu Walddorf, im
Königreich Ä5ürtemberg, in seinem Leben unb Wirken.
Stuttgart, 1818. 8. (Geschenk von Hrn. Baron v.
Bohnen.)
2094. M a n n e r t , K o n r a d . Kurzer Entwurf der alten
Geographie, von Paul Friedr. Achat Ritsch verbessert.
Leipzig, 1807. 8.
2095. M a n n e n , K o n r . Die älteste Geschichte Bojoa-
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rlens und feiner Bewohner. Nürnberg und Eulzbach,
1807 8.
2096. M a r t i n i , G. H e i n r . Mr. Muthmaßung über
eine griechische Steinaufschrift, welche in RegenSburg
befindlich ist. RegenSburg,, 1773. 4.
2097. M a y e r , Joseph. Die Grabstätte des Pfalzgrafen
bei Rhein und Herzogs in Bayern Johann von der
Oberpfalz in Neuburg vor dem Walde, hiftorisch-kri-
tisch beleuchtet. Regensburg, 1850. 8.
2098. U O l l i o b a r b u 8 Nlraßus f'ranel^eu» n. Imperatorum
rowanorum ?iuml8M»tu a pompeio !U. »ä Neraolium,
»b ^clollo Ooeone yli«n eoußestü )c. Ueäiolanum,
1683. Fol.
2099. M e l l y , E d u a r d Dr. Das Weftportal des DomeS
zu Wien in seinen Bildwerken und ihrer Bemalung,
mit mehreren Holzschnitten. Wien, 1850 4. (Ge-
schenk des Hrn. Verfassers.)
2100. M e n g e i n , A n t o n , Domdechant von Regensburg.
Worte des Friedens an die bayer. Veteranen von Re-
gensburg und Stadtamhof bei dem TrauergotteSdienfte
für ihre gefallenen Kriegsgenossen im Dome zu Re-
gensburg am 3. Ottober 1850. RegenSburg, 1650. 8.
2101. M e r i n g , F. E. F r h r . v. Clemens August, Her-
zog von Bayern, Kurfürst und Erzbischof zu Köln.
Köln, 1831. 8. (Geschenk des Herrn EhorvicarS
Dom. Mettenleitner.)
2102. M i k o c k i , Leon. Verzeichniß einer großen und sehr
gewählten polnischen Münz- und Mebaillen-Sammlung,
dann einer Sammlung von Münzen uud Medaillen
aller Länder. M i t 4 lithographischen Tafeln und
einem Münzmesser. Wien, 1850. 8. (Geschenk des
Hrn. Verfassers.)
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2103. M i t te rmü l le r , Rupert , P rMor in Metten.
DaS Zeitalter des hl. Rupert. Programm zum
Schlüsse des Studienjahres 1853/54. Deggendorf,
I . Kol lmann. 1854. 4. (Geschenk des Heren.
Verfassers.)
2104. Nlonumentum Xezzlsro äväieatum ^atl8bon»v. Na-
«»bon. 1808. Fol.
2105. Mooyer , E. Friedr. Auszüge aus zwei Netro«
logien des Klosters St. Emmeram zu Regensburg.
Regensburg. 1849. 8.
2106. M o o y e r „ E . F. Ueber die angebliche Abstammung
des normanischen Königs - Geschlechtes ßizmens von
den Herzögen der Normandie. Minben, t650. 4.
(Geschenk des Hrn . Verfassers.)
2107. Mooyer, Ernst Friedr. F. Schiem's Ueber-
sicht der Auswanderungen der Normannen auö der
Normandie nach Italien und der ersten Eroberungen
derselben in Neapel und Sizilien. Aus dem Dänischen
überseht. Minden, 1854. 4. (Geschenk des Herrn
Verfassers.)
2108. M ü l l e r , Adalbert. RegenSburger Vergißmein-
nicht. (Mit 4 Abbildungen.) Regensburg. Fol.
2109. M ü l l e r , Adalbert Kelheim, die Befreiungshalle
und Weltenburg. Rcgensburg, 1844. 8.
2110. M ü l l e r , Adalbert. Die Merkwürdigkeiten der
k. Kreishauptftadt Regensburg. (Mit Stahlftichen)
RegenSburg, Manz. 1844. 8.
2111. M ü l l e r , Adalbert. Donauftauf und Walhalla,
'5 te mit den kurzgefaßten Biographien der Walhalla-
Oenossen und einem Auszuge aus dem Walhalla-Al-
bum vermehrte Auflage. (Mit Stahlftichen und Ta-
bellen) Regensburg, 1846. 8.
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2 « 2 . Mu tz ! , «s'eb'astian Die römischen Wartthürme,
beföMrs'in B a K n . Mnchen' I M . 4" (Ge-
schenk des H m Verfassers.)
2113. M u t z l , Seb. Die Cella Marimlllani zu Bischofs-
Höfen und die älteste Beschichte Bayerns. Regensburg,
1852. 4, (Geschenk des Hrn. Vicars Mettenleitner.)
2114. N e u m a n n , Theodor , Dr. plnl. Beiträge zur
Geschichte deS schmalkaldischen Krieges, der böhmischen
Empörung von 1547, sowie deS Pönfalles der ober-
lausihischen Reichsstädte in demselben Jahre. Görlitz,
1848. 8. (Geschenk deS Hrn. Verfassers.)
2k15. O b e r m a y r , I . Nep. , Regiments/Auditor. Die
Schlacht auf dem Mordselde oder die Wiederherstellung
de^MnigreichsNoriküm, b. i, Bayern. Regensburg,
1849. 8.
2116. Ompteda , F r ied r i ch . August F r e i h r . von.
Von den Gtenzen der Aufklärung, eine Atschicdsrebe,
gehalten auf dem "Hörsaale deS Regensburger Gym-
nösiumS. 1788. 4.
2117. O f t e r t a g , Job . Ph i l ^ ' , Rektor Ueber die Un-
sterblichkeit. Regensburg, 1796. 4.
2118. Of t er t a g , I oh. Ludw ig Abriß der »eutschen
Geschichte « . l . Theil. Regensburg, 1825. 8.
2119. Ottensoser» D a v i d . Reise des Rabbiners Rabbi
Pethachjalf aus Regensburg> aus dem Hebräischen
übersetzt und mit einer Einleitung versehen und durch
Anmerkungen erläutert. Fülth, 1844. 8.
2120. Pangko fe r , Jos. Anselm. Deutschlands Mund-
arten. Eine Monatschrift für Dichtung, Forschung
und Kritik. Erster Jahrgang l . u. l l . Heft (Probe-
heft). Nürnberg, 1854. 8.
2121. P a n z e r , F t ^eb r l ch , Bewag zur deutschen My-
. München, 1843.' 8.
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2122. P i l g r a m m , Nnt. Oalenöarium ebronoloßieum
mvän potissiluum »svi wonumenti» Hooomoäatuw.
Visunae. 178l. 4.
2123. P l a n t , vr . , Professor. Chronik von Eichftätt in
Mittelftanken von Bayern. München, 1654. 8.
(Geschenk des Hrn . Verfassers.)
2124. P r a n t l , K a r l Dr. Die gegenwärtige Aufgabe
der Philosophie. Festrede zur Vorfeier des 93. Sti f-
tungStageS der k. Akademie der W. am 27. März
1852. München, 1852. 4. (Geschenk der k. Aka-
demie der Wissenschaften.)
2125. Predigten, welche bei der ersten hundertjährigen Ju -
belfeier in der Wallfahrtskirche der hl. Dreifaltigkeit
auf dem Osterberg am Steinweg bei Stadtamhof vom
1.—8. September 1816 sind gehalten worden. Re-
gensburg, 1815. 8.
2126. Reihenfolge, chronologische, der römisch)« Pabfte von
Petrus bis auf Leo X l l . , mit Anhang: der Bestand
der katholischen Kirche auf dem ganzen Erdkreise.
M i t dem Portrait Leo's X l l . Würzburg, 1828. 8.
2127. R i e d , T h o m , Geographische Matrikel des BiS-
thumes Regensburg. Regensburg, 1813. 8
2128. R i r ne r . I^ uät oyuo8tre8 bx oräius XV. solenn«-
tvr in ftbrmanla eelebratl, e«l«tl »b vrelme Oguestri
et uobMwto bavttrie» anno McOXXOlV :c. DaS
15, 22, 25. u. 35. Turnier, zu RetzenSburg abge-
halten, aus Rirners Turnierbuch. Fol.
2129. Roth , 0r. Ka r l . Kleine'Beiträge zur deutschen
Sprach-, Geschichte- und Ortsforschnng. (I.—XII.
Heft.) München, 1850-1852. 8.
2130. R o t h , K a r l vr. Bruchstücke aus Jansen des
Eninkel's gereimter Weltchronil, nebst einem Anhang,
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die Sprüche der Väter enthaltend München,
1854. 8-
2131. R u d h a r d , G e o r g T h o m a s l)r. Taschenbuch
für die vaterländische Geschichte, gegründet und heraus«
gegeben von Joseph Frhr. v. Hormayr I I I . Jahr-
gänge der neuesten Folge, 1852—1855. München,
1853—54. 8.
2132. S ä c h e r l , Joseph. Chronik des Benediktiner-
Klosters Frauenzell, nebst geschichtlichen Nachrichten
von^ den ^ umliegenden Ortschaften. Regensburg 8.
cGeschenk des Hrn. Verfassers.)
2133. Sche iger , Joseph , Anleitungen über Erhaltung
und Herstellung der Burgen und Schlöffer. Gratz,
1854. 8. (Geschenk des Hrn Verfassers)
2134. Schematismen der Geistlichkeit des BiSthumS RegenS-
burg für 1852 u. 1853. RegenSbmg. 8. (Geschenke
des bischöflichen Ordinariats.)
2135. Schenk, Edua rd . Canova's Tod. Ein Gedicht.
(2. Auflage.) München, 1823. 8. (Geschenk deS
Hrn. BaronS v. Bohnen.)
2136. Schenk, E d u a r d . ssadmoS und Harmönia.
Mythisches Feftspiel zur Feier des ersten Erscheinen«
Ihrer Majestäten deS Königs Otto von Griechenland ;c.
im k. Hoftheater zu München Regensbmg, 1837. 6.
(Geschenk des Hrn. BaronS v. Bohnen.)
2137. S c h l i c h t e g r o l l , v r . R a t h a n a e l » . H e r z o g
Wolfgang von Zweibrückm und Neuburg als staats-
rechtlich und geschichtlich bedeutsamer Stammvater des
bayer. KönigShaufts. München, 1850. 8. (M i t
WolfgangS Portrait.)
2138. Sch immer , K a r l August. Bilder aus der Hei-
mattz. Oesterreichische V o l k M
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Geschichte, Topographie und Statistik, mit t2 Ab-
bildungen. Wien, 1853. 8. (Geschenk des Herrn
Verfassers.)
2139. Sch immer , Gustav Ado lph . DaS alte Wien.
Darstellung der alten und merkwüchigsten, jetzt größten-
tei ls verschwundenen Gebäude Wiens nach ^en sel-
tensten gleichzeitigen Originalien, mit erläuterndem
Terte. !. — V l . Heft. M e n , 1855 u.' 1854. 4.
(Geschenk deS Hrn. Verfassers )^
2140. Schimmer, Gustav Ado lph. Hiftorisch-topo-
graphifche Beschreibung von Vregenz :c. Dhne Jahr.
8. (Geschenk des Hrn. Verfassers.)
2141. Schmöger, v. Erinnerung an Joseph PlaciduS
Heinrich, Kapitular der höhen Kathedral - Kirche zu
Regensburg, k. b. und bischöflicher Räch 8. (Ge-
schenk des Hrn. Verfassers.)
2142. Schöppner , A. Sagenbuch der bayerischen Lande,
in dry Bänden. Msinchen^ i8^2. 6.
2143. S ch u eg ra f , I . R. Glossen über ein HmSbuch der
Stadt Amberg v. I . 1 M ^ RWessWrg, M 9 . 6.
2144. Schuegraf , Zos. Rud. Mcher Mittßl bedient
sich die Demokratie, um die Mrften^ zu ftärzen und
die Völker zu blenden? 3^geMmgI M ö ! 8.
2 M . H c H u e g r a f , I I R. ^ Mrkelgut^ und der Kampf
Kaiser Karls des Großen nut den Helden vor Re-
gensburg. RegenMrg^ 1850. 8.
2146. Schucgra f , Ios t R üß. Untreue schlägt den eig-
nen Hirrn öder: ÜHevmuth führt zum Falle. Eha-
rMrgemälde voü Revolütiöllsmännern alter und neu-
erer ZeU, von einem'WschiDökunbigW. Regensburg,
1850. 8.
2147. S c h u e g M f t I . R. LebenSgWichttiche Nachrichten
über den Maler md Bürget Michael Oftendorftr.
Regensburg, 1851. 8.
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2148. Schuegraf , H. R. Topographische Vefchreibung
der Weftnesporstadt Regensburg Regensburg, 1851.8.
3149. Schuegraf , I . R. Des PrinzeyMeys Jubiläum
am <0. Mai 1852. Negensburg, 1852 8. (Nr
2l43—2149. Geschenke des Hm. Verfassers.)
2150. Sed lma ie r , Christoph. Beschreibung desMün.
zenfundeS bei Eaulburg in Niedelbaytln, Mit 5 Ta-
feln Abbildungen, kandshut, 1854. 8. (Geschenk des
Hrn. Verfassers.)
2151 SelnecceruS, Niko laus. p»e^»ßo«i,« ebri»«.
»,,«», p»l» l. l>. e« lll»>» Untttweisung in den
Hauptftücken der stanzen christlichen Lehre nach Ord,
nung des hl. KatechiSmi. 1 . 2 3 . Thell, verdeutschet
durch M . ?ue. Malum. Frankfurt a. M . , 1570.
Fol.
2152. Gibmacher, J o h a n n , von Nürnberg. Rew
Wapenbuch, darinnen deß H. Röm. Reichs Teutscher
Ration hoher Potentaten Fürsten, Herrn» u. Ndels-
personen, auch anderer Vtündt ».IStütte Wapen, an
der Zahl über 3320 u., mit Fleiß erkuMget vnd vf
Kupfferftück zum Truck verfertigt ?l»rimb«rz»«. Isftb. 4.
2153 S l e g e r t , C a r l . Grundlagen zur ülteften Ge-
schichte des bayerschen Haupt.Volksstammes und seiner
Fürsten. (Mi t einer Karte.) «ünchen, 1854. 8.
(Geschenk des Hrn. Verfassers.)
2154. Speck G t e r n b u r g , H e r m a n n « V l a r , F rh r .
von. Gedichte mit des Verfassers Portwit. Leip.
zig, 1852. 8 (Geschenk des Hm. Bater« des Dich»
ters.)
2155. S t e i n e r , Joseph. Nersuch einer medizlnlschen
Topographie vom kandgerichts - Vezkke Parkftein und
«seiden in der Oberpfalz. Sulzbach, 1808. 8.
2156. S t e i n e r . Ve., Hoftath. Geschichte «.Topographie
Vtchandl. des hist. Verein«. V>. X V . 26
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hetz Maingebietes und EpeffartS nnter den Römern,
zugleich Wegweiser für Reisende und Beitrag zum
Studium röm. Rechts- und Militär-Alterthümer
Darmstadt, 4834. 8. (Geschenk deS Hrn. Verfassers.)
2157. S t e i n e r , D l . , Hofrath. O««l« in^eripllanu»
r»m»n«»l!lm l3»nubü «t Illleni. l . Theil und I I .
TheilS erstes und zweites Heft. Seligenftadt, 185 l . 8.
2158. Ste iner , Nr., Sammlung und Erklärung altchrift-
licher Inschriften im Rheingebiete aus den Zeiten der
röm. Herrschaft. Seligenftabt, 1852. 8.
2159. S te r r , Faspar, Ludwig der Baier, Kaiser der
Deutschen und Römer. München, 1812. 8.
2160. S t i l lß l i ed , Rudolf , Frhr.v., und Maercker,
l>r. Traugpt t , Nlonnwent» 2«ll«Mu». Urkunden-
buch zur Geschichte deS Hauses Hohenzollern. l . Band.
Berlin., l 852 4. (Geschenk S r. M ajestät 0 eS
KHnigS von Preußen)
2161. St ingelheim, v. Die erloschenen und nych blühen»
den altakelichen bayerischen Familien. Regensburg,
1798,4.
2162. Streber, Franz Nr. Die ältesten Münzen der
Grafen v. Hohenlohe«, mit einer Tafel Abbildungen. 4.
,2163. Streber, Fr. l)r. Ueber die Mauern von Baby-
lon und das Heiligthum des Bel daselbst 4,
2164. Streber» Fr. vr. Die ültestenMünzen derBurg-
grafm von Nürnberg. Mit 2 Tafeln Abbildungen.
.München, 1847. s.
216Z. Streber, Fr. l)r. Ueber die Vochalle des Salo-
monischen Tempels. 1850. 8.
2166. Streber, Fr. vr. Ueber die Aufgabe der Kunst
und WGnschaft München, 1853. 4.
2167. Streber, Franz vr. Die ältesten inKoburg und
Hildburghausen geschlagenen Münzen. Mit 2
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MWhunhen. München, 1853. 4 (Rr. 2162^2167.
Geschenke des Hrn. Verfassersi)
2168. S t um f, Pleichtzard. Bayern. Ein geographisch-
ftatiftisch.hiftorischeS Handbuch des Königreiches. Mün-
chen, 1853. 8.
2169. S tü tz , Iodok. Das Leben des Bischofs Altmann
von Passau. Wien, 1853. Fol (Geschenk beS Hrn.
Verfassers.)
2170. T h o m a s , Georg M a r t i n . Die staatliche Ent-
wicklung bei den Völkern der alten und neuen Zeit.
München, 1849. 4.
2171. T ö p f e r , Conrek to r . Ueber einige MißMigkeiten
in der Lehrart der griechischen Sprache «., nebft nach-
drücklicher Empfehlung eben dieser Sprache, mit litt.
Anmerkungen «. begleitet. Regensburg, 1790. 4.
2172 Verordnung, die Rettung im Wasser vemnglückter
Personen betreffend. RegenSburg 1778. 4.
2173. Vorbildung der Verbrennung eines den 12/22. De-
zember 1690 in Schwaben ausgebreiteten Schmähge-
dichtes durch Henkers Hand zur Satisfaction der Ge-
schmähten, so geschehen in Schwaben den 15./25. Jan.
1691. (M i t einer Abbildung.) 4.
2174. W a l t her, Fr . W i l h . , k. b. Oberlieutenant. To-
pische Geographie von Bayern. München, 1844. 8.
2175. W e i g l , I . B a p t . Theolsgisch-chronologifcheAbHand,
lung über das wahre Geburts- und Sterbjahr Jesu
Christi. (2 Theile.) Sulzbach, 1849. 4.
2176. We i tenweber , W. R u d , , v r . Aus dem Leben
und Wirken des Herrn Dr. Jos Th. Hold. (Eine
Festschrift.) Prag, 1847. 6.
2177. Wei tenweber , W. R u d . , vr. Nr. IosephCarl
Eduard HoserS Rückblicke auf sein Leben und Wirken.
Prag, 1848. 8.
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2178. Weltenweber, Wi lh. «ud. , v, . Mitthellun-
gen über die Pest z» Prag j . d. I . 1713—1714.
Prag, 1852. 4. (Nr. 2176-2178. Geschenke des
Hrn. Verfasser«.)
2179. Weftenrieder, Lorenz v. Hundett Sonderbar-
keiten oder das neue München 1. und 2. Theil.
München, 1824 u. 1828. 8
2180. W i b m e r , v. Vomu8 HVlttekkaoken«, ^uml8w»
lies oder Sammlung aller eriftirenden Münzen und
Medaillen des Wittelsbachischen Stammhauses von
der Rudolph in ischen ober pfalzgraftichen Linie :c.
M i t vielen Kupfertafeln, j 1784. 8.
2 l 6 l . W i d m e r , v. Vomu3 ^Vzttel8k»ek«n8z8 ^uwi8m».
tie» oder Sammlung von Münzen und Medaillen
des wittelsbachischen Stammhauses der Ludovizini-
schen und rudolphinischen Linie, als von dem
Otto dem größern bis zur gegenwärtigen Regierung
Karl Theodors. Ersten Bandes l. Heft, zweiten
Bandes I I . Heft. (Mit mehreren Kupfertafeln.)
München und Ingolstadt, 1784. 8.
2l32. g u - R h e i n , Fried, August. Das Vaterhaus.
Lyrisches Festspiel. Würzburg, 1824. 8. (Geschenk
des Hrn. BarvnS v. Vöhnen.)
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